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Honderd jaar 'Helmond e.o.' 
Dit jaar bestaat Imkersvereniging Helmond e.o. 
honderd jaar. Een officiële viering staat niet op de 
agenda. Men heeft er voor gekozen alle aandacht 
voor dit jubileum op de jaarmarkt te  richten. Daar 
wordt dan ook flink uitgepakt. De 28 leden van 
deze imkersvereniging, waaronder zeven jeugd- en 
drie vrouwelijke leden, hebben de gemiddelde 
leeftijd van 40 jaar. 'Dat is in de imkerswereld een 
zeldzaamheid,' aldus Ad van Grinsven, voorzitter 
van de jubilerende vereniging. Een portretje van 
een 'springlevende' club. 
Actieve club 
Over de verenigingsactiviteiten vertelt Ad van Grinsven: 
'Om de 6 a 8 weken hebben wij een ledenvergadering. 
Deze beginnen we altijd met de notulen van de vorige 
bijeenkomst, zodat iedereen goed op de hoogte blijft 
van de gang van zaken binnen onze club. Op de eerste 
zondag in september organiseren wij onze jaarmarkt, 
deze bestaat al vele jaren. In en rond onze bijenhal 
zijn er dan verschillende activiteiten waarmee we ons 
presenteren aan een groot publiek. Andere voorlich- 
ting verzorgen we op allerlei markten.' 
De leden van Imkersvereniging Helmond e.o. gaat het 
niet om de bijen alleen. Ad van Grinsven: 'Ook om 
een stuk gezelligheid. Eén keer per jaar is er een uit- 
stapje met de club. De jaarmarkt wordt altijd met een 
gezamenlijk etentje afgesloten. De verenigingsbijeen- 
komsten worden besloten met een hapje en een drankje, 
het verenigingsjaar met een feestavond. Aan jubilea, 
ten slotte, wordt ook feestelijk aandacht geschonken. 
Die gezelligheid vinden we heel belangrijk.' 
Bijenhal 
In het Warandepark te Helmond beheert de vereni- 
ging een bijenhal, waar in de binnenruimte groepen 
van 25 personen kunnen worden ontvangen. Naast 
deze hal is de opstelling voor de bijenkasten. Deze 
zijn voor een deel van de vereniging, maar er staan 
ook kasten van leden. Ad van Grinsven: 'Hier geven 
wij regelmatig voorlichting aan groepen schoolkinde- 
ren. We hebben de mogelijkheid om dia's en video- 
films te vertonen. Verder is elke eerste zondag van de 
maand, het gehele jaar door, onze hal geopend voor 
publiek, ons 'bijmertje' (mertje = Brabants voor 
'markt'). We geven dan voorlichting en ons winkeltje 
is open. Hier verkopen we allerlei bijenprodukten. 
Kinderen kunnen er een kaarsje maken en materialen 
voor bijvoorbeeld spreekbeurten verkrijgen. Bij goed 
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weer kunnen in een observatiekast de bijen worden 
bekeken.' Voor de hal bevindt zich een 300 m* groot 
verhard terrein waar allerlei buitenactiviteiten kunnen 
plaatsvinden. Om deze activiteit een beetje te onder- 
steunen wordt er door de leden twee keer per jaar 
honing afgeleverd bij de 'Vrienden van de bijenhal'. 
Dit zijn mensen die met de Helmondse imkers 
sympathiseren, hoewel zijzelf geen lid of imker zijn. 
Jeugd 
Doordat de imkers uit Helmond veel aandacht aan de 
jeugd besteden, wat er onder andere toe heeft geleid 
dat men zeven jeugdleden heeft, is de gemiddelde 
leeftijd van deze oude imkersvereniging laag. Twee 
jaar geleden is een jeugdcursus gestart. Dit jaar wordt 
er aan zeven van de vorige deelnemers een vervolg- 
cursus gegeven. Behalve dat deze kinderen erg 
enthousiast zijn, volgen nu ook al een paar van hun 
ouders het programma. In een later artikel zal aan 
deze jeugdcursus meer aandacht worden besteed. 
Jubileum 
'We hebben bewust niet gekozen voor een officiële 
viering van ons honderd jarig bestaan,' aldus Ad van 
Grinsven. 'Alle aandacht hiervoor is gericht op onze 
jaarmarkt, die we deze keer nog aantrekkelijker 
hopen te maken dan normaal. Dit jaar wordt deze op 
zondag 7 september gehouden, zoals gebruikelijk bij 
onze bijenhal en duurt van 11.00 tot 17.00 uur. leder- 
een is van harte welkom. Collega-imkers van welke 
vereniging dan ook worden hierbij uitgenodigd.' 
Een uitgebreid programma moet nog meer mensen 
dan gebruikelijk naar de Waranda in Helmond lokken: 
Ponykar, springkussen, pannekoeken; verkoop van 
plantenmateriaal, diverse soorten honing en andere 
bijenprodukten; kaarsenmaken, vlechtwerk, werken 
met het microscoop, timmeren van nestkastjes voor 
vogels; info over vlinders, pottenbakken, bijen, hom- 
mels en wespen; bijenfilms, tentoonstelling 150 jaar 
imkeren; schilderen, broedgaatjes boren voor solitaire 
bijen, schminken, produkten uit de biologische tuin. 
Bovendien is er voorlichting door het ziekenhuis ten 
aanzien van de hyposensbilisatiekuur, het wegnemen 
van allergie voor bijen- en wespensteken. Genoeg om 
een middagje door te kunnen brengen. Ook in het 
park zelf zijn mogelijkheden te over om zich te 
vermaken. Wandelen, midgetgolf, dierenpark en een 
muziekpaviljoen waar vanaf 12.00 uur muziek- 
uitvoeringen worden gegeven. 
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